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с.239-240]. В большинстве зарубежных  университетов  функционируют  учреждения по пе-
редаче технологий и коммерциализации патентов. Такого рода институты обеспечивают  ин-
формацией структурные подразделения и  фирмы, обеспечивают защиту полученных резуль-
татов и др. В США доходы подобных центров трансфера технологий, созданных в качестве 
подразделений университетов, составляют 20% от доходной части государственного бюджета. 
Правительство поддерживает реализацию национальных идей. Так, в 2005 году создан Прези-
дентский совет по инновациям, который координирует образование, промышленность, инно-
вации, бюджет, финансы и  занятость [5, с.45]. 
Условием и источником вознаграждения в конкурентной системе отношений являются 
инновации, поэтому система должна работать на завоевание конкурентных преимуществ от 
этого вида деятельности.    
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ДИСКРЕЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА,  
ИНСТИТУТЫ И ЦИКЛИЧЕСКИЙ РОСТ БЕЛАРУСИ 
 
Монетарная и фискальная политика в рыночной экономике сталкиваются с общей про-
блемой. Монетарную политику можно использовать для двух разных целей: в длинном пери-
оде она нужна для обеспечения стабильности цен, в коротком она требуется для стабилизации 
выпуска в ходе экономического цикла. Сложность в том, чтобы достичь краткосрочную цель, 
не поступившись долгосрочной. Например, в 1970-ых и 1980-ых многие центральные банки с 
этой сложностью не справились. Борясь с разными отрицательными шоками – включая пре-
словутые нефтяные – они упустили инфляцию. Начальной реакцией на этот провал было осво-
ением правил роста монетарных агрегатов. Инфляция отступила, но эти правила оказались 
чересчур жесткими, в частности перед лицом резких изменений на финансовых рынках изме-
нилось и поведение монетарных агрегатов. Следующим шагом была замена этих правил но-
выми институтами (в т.ч. центральных банков). Для большей гибкости в коротком периоде без 
угрозы для долгосрочной стабильности цен были достигнуты формальная или неформальная 
независимость с некоторой формой инфляционного таргетирования. Явной целью была за-
мена неизбежно произвольных правил стимулами; краткосрочная избирательность (дискреци-
онность) была ограничена долгосрочной дисциплиной. Связанные ясными целями и подотчет-
ностью своих действий, независимые центральные банки избежали проблему временной не-
последовательности. Они не стали привержены специально предназначенным действиям, как 
обычно прописывает «школа правил», просто они стали свободны от склонности к инфляции. 
[1,2,3]  
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Фискальная политика может рассматриваться в том же ключе. Долгосрочная цель – это 
фискальная дисциплина, т.е. устойчивость долга. В коротком периоде фискальная политика 
также может делать вклад  в стабилизацию экономического цикла – в еврозоне это единствен-
ный инструмент стабилизации, доступный на национальном уровне. Склонность к дефициту, 
явно проявившаяся во многих странах, отражает другую проблему временной непоследова-
тельности, когда долгосрочная цель дисциплины систематически не просматривается во время 
использования краткосрочной дискреционной политики. «Школа правил» нацеливает на пре-
пятствование дискреционной политике, связывая фискальную политику в коротком периоде. 
Правила могут срабатывать настолько, насколько учитывается долгосрочное стремление к 
дисциплине, хоть и за счет игнорирования краткосрочных целей. На практике риск заключа-
ется в том, что фискальная политика становится процикличной, особенно во время спадов, 
когда налоговые поступления эндогенно снижаются. [2,4,5] 
В условиях экономики Республики Беларусь дискреционная политика не только моне-
тарная и фискальная, а во многих областях государственного регулирования со временем про-
ходит другую эволюцию. Она трансформируется не в преодолевающее временную непосле-
довательность создание правил экономической политики, а цикл за циклом закрепляется в ка-
честве неэффективных устойчивых институтов, называемых институциональными ловуш-
ками. [6] Изначально эти меры государственной политики отталкиваются от реальных эконо-
мических проблем, требующих решения, при этом рассматриваются как временные, но из-за 
существующих групп особых интересов в таком «временном» состоянии могут сохраняться 
неопределенно долго. 
Приведем несколько примеров подобных ловушек или институциональных циклов 
дискреционной политики: 
? МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ ПРИВАТИЗАЦИИ: «Закупка под госгарантии импортного обору-
дования - Проблемы с установкой и выпуском, накопление валютных затрат - Затоварива-
ние складов из-за отсутствия изначальной сбытовой стратегии - «Разгрузка складов» за 
счет демпинга, т.е. продажи дешевле себестоимости - Обоснование  для дальнейшего пе-
ревооружения промышленности»; 
?  ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЕ ВЗАМЕН ЭКСПОРТОРИЕНТАЦИИ: «Государственная про-
грамма импортзамещения - Уменьшение импорта как внешнего, так и из ЕАЭС - Увеличе-
ние госинвестиций в модернизацию импортзамещающих секторов - Ограничение доступа 
к ресурсам у экспортирующих секторов - Сокращение экспорта и всего внешнеторгового 
оборота – Накопление внешнего долга и повышение зависимости от экономик основных 
кредиторов (в основном РФ)»; 
?  ИНФЛЯЦИОННЫЙ РЕСУРС СОХРАНЕНИЯ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ: «Необходимость 
поддержки реального госсектора - Льготные кредиты на пополнение оборотных средств - 
Увеличение предложения денег - Рост инфляции - Обесценение оборотных средств пред-
приятий»; 
? МАССОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ: «Необходимость льготных кредитов на жилье - 
Льготные кредиты на строительство жилья - Увеличение кредитования инвестиций - Рост 
инфляции и рост процентных ставок, короткие деньги - Невозможность ипотеки и рыноч-
ного строительства жилья». 
Макроэкономические последствия подобных институтов - в создании «автоматических 
акселераторов-дестабилизаторов», т.е. по контрасту с автоматическими стабилизаторами 
как правилами, работающими на сглаживание колебаний выпуска и цен, вышеприведен-
ные наборы политик постоянно выводят экономику из состояния как внутреннего, так и 
внешнего баланса, поскольку по природе свой весьма процикличны. Нельзя, впрочем, от-
рицать возможный положительный эффект таких «дестабилизаторов» для долгосрочного 
роста. Главное, что хотелось бы отметить, что в любом случае, такой рост гораздо измен-
чивее, менее устойчив,  т.е. гораздо более цикличен.      
Режим, например, политики обменного курса в данном контексте также показателен, 
особенно для внешнего баланса. С одной стороны чисто плавающий обменный курс – это 
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общеизвестный автоматический стабилизатор внешней торговли, с другой – фиксирован-
ный курс является «номинальным якорем», т.е. тоже правилом монетарной политики, сгла-
живающим колебания цен. Выбор промежуточных режимов, как можно более удаленных 
от этих правил, повышает дискреционность валютной политики со всеми ее недостатками 
и последствиями в виде избыточных колебаний обменного курса, что в условиях предельно 
открытой экономики Республики Беларусь значительно повышает неопределенность для 
экспортного сектора, а, значит и для большей половины ВВП страны.   
 Поиск решений реальных экономических проблем без создания долгосрочных угроз 
устойчивости экономического роста – это и есть основная макроэкономическая задача 
структурных реформ экономики Республики Беларусь. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СЫРЬЕВЫХ ЗОН В ЛЬНОКОМПЛЕКСЕ 
 
На протяжении многих лет лён считается традиционной и стратегической культурой, 
которая выращивается практически на всей территории  Беларуси. Наша страна находиться в 
зоне умеренного климата, который более других подходит для выращивания этой культуры. 
Лён на протяжении многих лет является уникальным ресурсом нашей страны. Однако, льня-
ной подкомплекс имеет ряд проблем, которые требуют экономически взвешенного решения, 
и вопросы структуры льняного подкомплекса как в теоретическом аспекте, так и с практиче-
ской точки зрения являются актуальными.  
В последние годы тема льна стала особенно актуальной. Лён востребован, а это значит, 
что необходимо развивать его производство. Есть мнение, что функционирование  льняного 
подкомплекса в республике характеризуют две особенности. Первая — потенциал подком-
плекса существенно превышает потребность внутреннего рынка, что, с одной стороны, опре-
деляет его экспортную ориентацию, а с другой — ставит в зависимость от конъюнктуры ми-
рового рынка. Вторая — организации первой сферы подкомплекса почти полностью располо-
жены за рубежом, что также ставит его в зависимость от тенденций, происходящих на миро-
вом рынке машин, механизмов и технологического оборудования [1]. 
Льноподкомплекс Беларуси переживает не лучшие времена. Лихорадить его  стало в 
начале столетия, когда уровень рентабельности льнопродукции приблизился к нулю, а потом 
опустился еще ниже. В 2005 году, например, она составила минус 30 процентов, в следующем 
